












































5月のビッグニュース Big  News
“自然科学研究科改組記念式及び記念祝賀会”を挙行
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本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail）＝genera l1@kenroku. ipc .kanazawa-u.ac. jp でも受け付けています。
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カラー写真のページ Color  Photographs
ＴＥＬ 076-264-5019
ＦＡＸ 076-234-4010






















































































異 国 で 文 化 の 香 り
